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EMBLEMAS Y LEMAS DE LA SOCIEDADES ECONOMICAS DE AMIGOS 
DEL PAIS, ANALISIS DE UN DISCURSO DE INTENCIONES 
0. Introducción 
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1. La dinámica de la Sociedades Económicas de Amigos del País: 
unos elementos de la génesis 
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1.1. El movimiento fundacional centralista y espontáneo 
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1.2. El origen social y espacial de los fundadores 
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2.3. La función del mensaje lingüístico 
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2.4. Análisis de las formas lexicográficas  
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2.5. Análisis de los mensajes icónicos 
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